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 I 
摘 要 
随着社会的进步，律师从业人员成倍增加，传统业务模式不在适应本行业和
客户的快速增加期望。因此律师行业需转变新型经营思想，只有通过转变，才能
应对律师行业前所未有的激烈竞争。律师业务系统主要是面向律师行业人员开
发，期望提升律师行业整体服务。基于整体规划和高扩容性要求，系统采用了浏
览器/服务器模式结构。.NET是 Windows应用程序高效开发平台, 它拥有软件编
程全系列界面工具。MSSQL 是一个高性能关系型数据库管理系统，拥有大量实用
管理工具，基于其开放式设计结构,为使用者提供管理高效平台。正因如此,服务
器常规使用服务器系统，配上 MSSQL 数据库管理系统成为标配。本文基于 B/S
模式的律师业务系统，并详细描述律师系统的需求、设计、代码实现。该系统实
现了对各项信息完成增、删、改、查等基本功能。  
律师事务所的在线律师业务管理系统，基于 B/S 模式的在线律师业务的实
现，采用的是.NET+MSSQL 模式的内部管理平台。律师咨询服务作为人们日常生
活中不可或缺的服务，大家一致关注其咨询合理性问题。律师业务系统因为业务
特性问题，没有真正适合律师业的系统。然而，随着 IT 技术和网络普及，在集
成行业数据处理及 IT 服务方面提升很快。当下 IT水平衡量行业业务服务水平的
重要定性指标。  
此系统利用网页进行各类交互，同时通过 MSSQL 来存放信息数据。对根据权
限顶层设计，采用模块化思维，根据律师业务需求，分功能实现，方便后续系统
的灵活应用。 
关键词：.NET；律师事务所；业务管理； 
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Abstract 
Along with develop of society, the users of telecommunication become more and 
more. The traditional business and business methods are unable to need of the 
customers. Therefore, the law field should change the management ideas, so as the 
fierce competition deal with of the lawyer profession. The legal system and the 
management system of the lawyer is mainly for the management personnel, hoping to 
improve the service quality and the management staff of efficiency. Achieved the 
comprehensive system of management, quality, cost-effective, and can take full 
account of the future development of the expansion plan, the system uses a browser / 
server architecture. .NET is a Windows application procedure development tool. It is 
easy used, has strong and big function and stable dependable characteristic. And it 
provides to used for completely the software designs, weaving the distance, test, 
adjust to try the on the trail of tool. MSSQL is a flexible high performances database 
managements system. To provide a solutions of platform for publishing information. 
So, The client program uses.NET as the development tool, the server uses NT 
Windows above the operating system, running MSSQL database management system. 
In this paper, the development strategy of the business management system of the law 
firm based on the browser / server computing mode is described, and Discussed the 
system’s analysis，design，model etc. The system can complete the information of the 
insert, select, modify, delete and other basic functions. 
The lawyers online business management system, based on the B/S mode of the 
online lawyers, the use of.NET+MSSQL mode of internal management platform. As 
an indispensable part of people's daily life, the legal consultation service is concerned 
about the rationality of the consultation. Legal business system, there is no system for 
the legal profession. However, with the popular of IT technology and network, in the 
integration of industry data processing and IT services to enhance too fast. The 
current IT level of the industry is an important indicator of the level of service 
industry.  
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The sub-model achieve,The follow-up system flexible application. 
 
Keywords: .NET;Law firms;Management System; 
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第一章 绪论 
1.1项目开发背景及意义 
现在，行业信息化已经是个最热门的话题，是现今世界经济和社会发展的大
趋势。各政府机关、企事业单位都在努力加强自身的信息化建设。律师事务所信
息化的必要性也日益被人们所重视，提高律师业务的管理水平和工作效率已经迫
在眉睫。提高律师信息管理人员的服务质量和管理水平是主要手段，因此有了本
课题的提出[1]。律师事务所业务管理系统主要是为律师管理人员开发的，希望可
以通过使用此系统，提高律师管理人员的工作质量，提高效率，减轻工作负担，
使律师事务所能够在激烈的行业竞争中取得有利的优势[2]。律师业务系统主要包
括系统管理，案件管理、审批管理、统计查询管理和律师管理等五个系统。   
律师事务所先行为合伙式，其打破了“大锅饭”概念，但合伙式因为合伙人
思想不统一，导致基本是貌合神离，无团队精神，各干各的，典型中国式作风。
律师团队人才新进难，留人才也难，陷入了恶性循环中。直接导致我国律师业的
聚散加深[3]。如何让律师拥有自己行业，律师事务所的归属感和成就感？是现有
各个律师事务发展的方向。人是一方面问题，更重要是整个行业管理和分配变革，
就目前行业情况，若不改革与世界律师行业接轨就成为一句空话，无法形成真正
意义的中国律师行业体系[4]。  
律师事务所，律师是专业性服务领域，需要与公检法各方面有效沟通，提高
行业服务水平，建立档案知识管理中心，将经验转为知识，挖掘知识有效附属价
值。加快律师行业信息化，将成为后续行业发展重点。但中国现有状况，律师行
业信息化无疑落后太多。国家注重各行业的发展，律师行业也不例外。随着知识
型社会建立，律师行业转型为知识型主导，律师日常服务中，如何进行数据高效
加工，利用历史数据精准分析对比，精准服务客户？将是律师行业研究重点[5]。 
IT 和网络信息技术的发展提升，让我们可以让数据分析来到我们身边来，
而各传统行业都在各自行业中融入了 IT 和网络信息技术，以便让自己在本行业
中提前转型[6]。基于 B/S 的律师事务所业务管理系统将人力、物力以及时间三者
高效结合，快速分析响应客户需求，让日常管理更简单化，使得律师更多精力用
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于客户服务中。 
网络信息技术的高速发展，让数据分析共享是促进业务发展。无纸办公成为
高效办公首选，让日常工作管理重复性工作交付计算机处理，人有时间和精力去
处理更有意义的事情。总之，网络信息技术将从高端走向平民化，应用于实际业
务中，促进各个业务领域高效发展[7]。 
1.2国内外研究现状 
目前律师事务所的管理还非常的薄弱，严格来说，还谈不到真正的管理。从
律师事务所发展的历程来看，缺乏行之有效的管理传统。律师事务所最早都是属
于国资、国办，叫做“法律顾问处”，是司法局的部门，律师也往往都是司法局
的工作人员[8]。这种情况之下，法律顾问处是谈不到、也用不到管理的知识，只
需服从行政管理体制，完成交办的任务即可。 
从律师职业的特性来看，没有出现职业经理人或专门管理人才的土壤。律师
这个职业，根据《律师法》的规定，律师是一个提供法律专业内容的服务人员，
他们是以自己向客户提供的服务来取得相应的报酬[9]。这就决定了律师必须要自
己寻找客户、寻找案源，以保证在服务的同时获得基本的生活来源。而没有客户
则往往意味着没有任何收入[10]。在这种压力下，律师个人只能疲于寻求案源，
“一切以案源至上”。很多新入行律师谈论最多的也是案源的问题。从这个过程
来看，没有管理存在的空间，说明律师个人没有精力专注于管理；而公司、企业
所流行的职业经理人的制度，由于专业的不同，很多优秀的职业经理人未必能够
从律师事务所和律师的特点出发做出行之有效的管理。尤其当律师事务所的设立
比较方便的时候，几个律师就可以合伙成立一个，每个合伙人实际上都是在挣自
己的钱，合伙人的主要标准就是看创收能力的高低。使得每个律师，不论是普通
律师还是合伙人，精力全都放在了扩大案源，实现创收的方面，没有律师愿意和
有能力去做幕后的管理工作。 
另外，律师事务所的形式对实现专业化管理的不利影响。律师事务所，也就
是一个律师必须要有的执业机构；在习惯了单打独斗的律师看来，不管在哪个律
师事务所执业，个人的能力和素质都是最重要的，而所里的资源相对都极为有限；
而且律所的提成分配问题又关系到每个律师的切身利益。所以律师在律所之间的
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这种流动，首要考虑的往往是利益、提成，而不会去看一个所的管理规模[11]。 
因此律师事务所的管理日渐重要，迫切需要规范化的科学管理。作为法律服
务业，律师事务所之间的竞争随着国外律师事务所的进入不断加剧。国外的律师
事务所已经有上百年的深厚发展历史，在客户服务、案件来源、具体事务所处理
等各方面均有一套成熟的方式，这是我国律师事务所和律师“单打独斗”的方式
所不能比拟的。面对国外律师事务所的这种竞争和挑战，必须从律师事务所自身
的管理入手，加强管理，凝聚团队的力量，实现资源的整合与最大化，保证给客
户提供最全面、最专业的服务[12]。 
同时，管理也是律师事务所及律师走专业化的必经之路。我国法律体系不断
完善，新的法律、法规、规章等等不断制定，以前那种一个律师几乎能够包揽全
部类型纠纷的“万金油”的时代已经过去了。一个人的精力永远是有限的，想要
在每个专业领域都面面俱到是不现实的，必须深入某个领域钻研和研究，并随时
关注它的最新动态与发展，才能保持竞争的优势。这就要求一个律师事务所和每
个律师必须有特色，有特长，必须“术有专攻”，才能在日益细分的法律服务市
场立足和发展。这种专业化的服务也保证最大限度的维护每个客户的利益[13]。 
管理也是组建和发展优秀服务团队的必要手段。律师事务所具有“人和公
司”的特点，最重要的就是人的资源。如何最大化发挥人的潜力，使得团队的力
量达到最强，只有依靠管理。同时，因为团队显示的是整体而不是某一个“孤胆
英雄”的力量，所以需要磨合，需要大家融入业务团队，才能实现合力的共同进
步效果。建立和组织、形成团队的过程中，必须依靠科学的管理理念和方法[14]。 
1.3主要研究内容 
本文主要针对律师事务所业务管理系统的开发背景，做了需求描述，利用用
例图对需求做了用例分析，对案件管理，审批管理，统计查询，律师管理，个人
资料等进行功能设计，完成了数据库表的设计。然后对实现该系统用到的主要类
做了设计、描述了类之间的协作关系，最后描述了系统的实现和所用到的关键技
术。 
在系统开发的各个阶段充分利用 UML设计语言对系统进行建模描述，最后基
于 Struts框架实现了系统需求描述的功能，并就系统实现界面原图做了描述[15]。 
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1.4论文章节安排 
本论文主要介绍了律师事务所业务管理系统的开发平台及相关技术，详细阐
述了从需求分析、总体框架，客户管理部分具体模块功能的设计、实现与测试，
最后简要总结了整个开发工作。 
第一章 绪论：简要介绍了项目产生的背景和意义、当前国内外研究现状、
研究主要内容及论文章节安排。 
第二章 对开发工具、方法介绍，对开发模式进行阐述。 
第三章 系统需求描述分析：对系统需求进行分析，具体研究该部分的功能
需求分析、业务流程分析、性能需求及系统质量要求。  
第四章 系统总体设计：描述了客户管理部分总体设计、体系架构设计、数
据库设计。 
第五章 系统详细设计与实现：重点介绍了登录，案件管理，审批管理，统
计查询，律师管理和个人资料管理模块的详细设计。 
第六章 系统测试：详细阐述了系统核心功能测试和系统性能测试，通过对
测试结果的分析找出需要优化部分，进行优化。 
第七章 总结与展望：对研发工作总结和展望后续要解决的问题。 
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